







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 喫茶部 駄菓子 合計
4月 271 0 271
5月 280 53 333
6月 256 22 278
7月 262 33 301
8月 151 18 169
9月 33 2 35
10月 74 75 74
11月 114 0 101
12月 104 0 104
1月 134 2 132
2月 119 0 119
3月 123 0 123
②コミュニティスペ スー利用者数
カフェあげつちを無料で利用した人数
月 学生 地域住民 親子 観光案内 合計
4月 9 30 0 2 41
5月 65 50 0 0 128
6月 126 83 0 0 222
7月 90 115 4 3 274
8月 19 42 0 9 70
9月 8 18 0 0 26
10月 10 163 0 2 41
11月 46 39 0 0 80
12月 12 42 4 0 58
1月 9 60 0 0 69
2月 2 15 0 0 17














































～10代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代
4月 27 5 26 29 17 28 81 57 22 0
5月 31 7 82 47 25 52 106 56 28 2
6月 22 30 153 36 23 50 89 61 22 1
7月 35 13 154 45 22 34 148 87 37 0
8月 31 6 32 31 8 18 52 38 12 0
9月 4 1 13 7 2 5 19 7 3 0
10月 1 1 11 4 4 9 52 23 11 0
11月 1 3 49 4 11 12 80 22 14 0
12月 4 5 17 5 4 6 81 18 14 0
1月 8 1 24 8 3 5 102 18 32 0
2月 5 0 14 5 6 10 65 13 16 0
3月 6 0 14 9 6 11 67 24 9 0

















































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1．前期繰越金 272,653 268,715 325,741 347,604 388,492 414,578 296,891 230,065 209,964 158,908 172,834 211,581 251,303
2．事業収入
カフェ 67,302 83,553 67,615 64,164 54,867 18,832 25,301 55,465 42,937 56,246 58,120 67,740 662,142
駄菓子 15,345 11,065 7,380 13,510 14,853 1,010 610 2,170 3,690 3,400 5,010 3,190 81,233
回数券 71,580 47,800 44,200 50,020 23,600 6,600 41,600 34,200 25,000 33,690 49,300 48,664 476,254
買い物支援ステーション 152,180 60,305 15,150 2,880 5,980 1,550 0 1,100 3,360 29,820 56,700 32,590 361,615
ぬくもり喫茶むくの木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,130 0 8,130
よいまちクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,364 15,000 15,000 42,364
生坂赤とんぼ祭り 0 0 0 0 0 8,140 0 0 0 0 0 8,140
収入合計 306,407 202,723 134,345 130,574 99,300 27,992 75,651 92,935 74,987 135,520 192,260 167,184 1,639,878
支出の部
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
前期繰越金 272,653 268,715 325,741 347,604 388,492 414,578 296,891 230,065 209,964 158,908 172,834 211,581 251,303
2．事業費
カフェ 58,008 58,150 46,281 54,697 60,650 5,261 42,399 35,165 51,275 35,953 46,370 47,927 542,136
駄菓子 13,337 0 24,288 5,238 0 0 2,630 3,611 2,592 10,812 0 0 62,508
買い物支援ステーション 134,307 50,881 24,316 3,440 1,800 0 0 0 7,162 31,763 47,079 38,802 339,550
賄い費 10,478 0 0 3,690 1,494 39,281 11,000 14,348 0 3,826 0 0 84,117
消耗品 21,829 7,397 3,956 13,108 7,229 1,396 14,407 3,157 9,851 6,690 4,301 2,948 96,269
維持費 42,386 9,941 13,641 3,711 2,041 99,741 60,041 21,571 23,963 16,550 8,883 17,225 319,694
交際費 0 19,328 0 5,802 0 0 12,000 5,184 1,200 0 14,480 0 57,994
大正ロマンのまちづくり協議会 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 120,000
ぬくもり喫茶むくの木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,400 400 10,800
よいまちクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 12,000 10,160 28,160
事業費合計 310,345 145,697 112,482 89,686 73,214 145,679 142,477 113,036 126,043 121,594 153,513 127,462 1,661,228
（当期利益） -3,938 57,026 21,863 40,888 26,086 -117,687 -66,826 -20,101 -51,0561 3,926 38,747 39,722 -21,350
















4月 10 20 0
5月 14 17 0
6月 11 17 2
7月 12 19 0
8月 21 10 0
9月 4 3 24
10月 3 5 23
11月 18 12 0
12月 18 13 0
1月 19 12 0
2月 14 14 0
3月 18 13 0
合計 162 155 49
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7－4　写真資料
1）そこに住む人々がホッとできる空間や人とつながる空間や人とつながる事例
①喫茶運営 ②駄菓子屋ロマン館
③ 教室運営
2）地域課題を踏まえて生活を支える拠点の事例
①買い物支援事業 ②雪かき
③居酒屋公民館in上土 ④まちなかギャラリー
Ⅱ．地域総合研究センター特別調査・研究員活動報告
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3）まちづくりのきっかけとなる場の事例
①カフェボランティア運営の様子 ②水と緑を考える憩いのワークショップ
③ 松本電気館保存再生事前検討準備会
7－5　参考文献
1）レイ・オルデンバーグ著 忠平美幸訳/マイク・モラスキー解説
『サ ドープレイス −−コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』みすず書房
